<特集>社会の変化と国語教育の課題-いま『ことばの力』を問い直す <論文> 聾教育から見た「ことばの力」 by 西村 健
聾
教
育
か
ら
見
た
「
こ
と
ば
の
力
」
は
じ
め
に
聴
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、
「
こ
と
ば
の
力
」
は
、
そ
の
ま
ま
生
き
る
力
で
あ
る
。
野
学
校
(聴
覚
隊
害
児
の
た
め
の
特
別
支
援
学
校
)
に
お
い
て
、
こ
と
ば
を
教
え
る
こ
と
は
、
最
も
切
実
な
課
題
だ
。
私
は
、
平
成
十
ご
ア
圭
肢
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
の
五
年
間
、
新
潟
県
立
新
潟
聾
学
校
の
高
等
部
に
勤
務
し
た
。
そ
の
経
験
を
も
と
に
、
普
通
艇
に
お
け
る
「
こ
と
ば
の
左
を
考
え
て
い
き
た
い
。
聾
教
育
の
課
題
聾
学
校
で
は
研
修
が
感
ん
で
あ
る
。
毎
矢
王
国
各
地
か
ら
聾
学
校
の
教
員
が
集
ま
り
、
数
日
間
の
日
程
で
研
究
会
が
開
催
さ
れ
る
。
聾
学
校
の
教
育
で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
研
究
会
の
分
科
会
の
テ
l
マ
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
五
回
(平
成
十
三
年
度
)
全
日
本
聾
教
育
研
究
大
会
で
は
十
五
の
分
科
会
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
基
本
問
題
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
1
ン
ヨ
ン
。
交
流
教
育
。
西
健
キす
早
期
教
育
(
3歳
未
満
)。
早
期
教
育
(
幼
稚
部
)。
補
償
工
学
(聴
覚
活
用
)。
補
償
工
学
(
教
育
機
器
)
。
自
立
活
動
(言
諾
)
。
重
複
障
害
教
育
。
国
訪
問
。
算
数
・
数
学
。
生
徒
指
導
・
生
活
指
導
。
進
路
指
導
・
職
業
教
育
。
寄
宿
舎
教
育
。
保
護
者
の
会
。
こ
の
分
科
会
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「国
語
」
以
外
に
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
自
立
活
動
(言
語
)」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
活
用
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
口
話
(
音
士
戸
に
よ
る
会
話
)
を
あ
る
程
度
自
由
に
使
い
こ
な
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
聾
教
育
と
い
う
特
別
支
援
教
育
は
必
要
な
い
。
聾
学
校
で
は
、
生
徒
は
口
話
を
自
由
に
使
え
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
口
話
の
指
導
と
並
行
し
て
、
そ
の
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
が
指
導
さ
れ
て
い
説
。
考
え
て
み
る
に
、
普
通
校
の
児
童
生
徒
に
と
っ
て
も
、
日
本
語
の
整
宵
と
い
う
点
か
ら
国
誌
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
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国
語
と
自
立
活
動
今
日
ま
で
、
「
国
諮
問
」
と
「
自
立
活
動
(
言
誌
叩
)
」
の
関
係
や
区
分
け
は
常
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
自
立
活
駆
と
は
、
障
室
暑
が
自
立
を
目
指
す
活
動
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
特
別
支
援
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
と
、
そ
れ
以
外
の
学
校
に
設
け
ら
れ
て
い
る
特
別
守
護
学
級
、
及
び
通
級
指
導
教
室
で
教
育
活
動
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
聾
学
校
の
教
員
の
問
で
、
国
語
と
言
語
指
導
(自
立
活
動
)
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
第
三
十
五
回
全
日
本
的
教
育
研
究
大
会
の
事
後
集
録
か
ら
、
「
国
語
」
分
科
会
の
議
論
を
紹
介
し
た
い
。
「
言
語
と
い
う
の
は
、
日
常
生
活
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
し
、
国
語
と
い
う
の
は
、
非
日
常
的
な
言
語
で
あ
る
。」「
言
語
を
相
応
し
い
場
面
で
相
応
し
く
使
う
こ
と
が
言
語
指
導
で
あ
る
と
回
心
う
。
国
語
科
の
帰
導
と
い
う
の
は
、
目
標
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
達
成
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
行
っ
て
い
る
。
」
「
生
活
を
言
語
化
し
て
い
る
。
生
活
言
語
も
国
訪問だ
。
線
引
き
を
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。」
「
国
語
科
と
言
語
指
導
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
と
、
国
語
の
指
導
を
始
め
る
基
準
(
-評
価
)
を
ど
こ
で
下
す
の
か
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。」
「
言
語
指
導
を
し
て
い
る
時
の
様
々
な
悩
み
は
用
法
の
指
導
の
悩
み
で
あ
る
。
国
語
科
の
指
導
と
い
う
の
は
、
語
を
{
歪
我
的
に
指
導
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
ど
う
い
、
?
一
意
味
か
説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
、
国
語
で
あ
る
。
言
語
指
導
と
国
語
科
の
抱
導
の
違
い
は
、
用
法
の
指
導
と
{
基
義
の
指
導
の
違
い
で
は
な
い
か
」
「
実
際
に
自
分
が
教
え
て
い
る
子
に
国
語
の
学
習
が
可
能
か
ど
う
か
は
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
大
切
で
あ
る
。
国
語
科
の
指
導
を
す
る
た
め
に
は
、
本
当
は
、
生
徒
が
こ
と
ば
(物
事
)
を
こ
と
ば
で
あ
る
程
度
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
説
明
で
き
る
芽
が
出
始
め
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
難
し
い
子
は
も
っ
と
も
っ
と
こ
と
ば
を
使
う
指
導
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
指
導
と
国
語
科
の
指
導
を
識
別
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。」
こ
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
普
通
校
の
国
語
の
問
題
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
国
語
」
の
前
段
階
と
し
て
の
言
語
指
導
と
い
う
見
方
は
い
か
が
な
も
の
か
。
そ
も
そ
も
「
こ
と
ば
の
-E
の
一評
価
そ
の
も
の
が
難
し
い
作
業
で
あ
る
。
児
童
・
生
徒
に
対
し
て
行
う
べ
き
「
こ
と
ば
」
の
教
育
の
内
容
は
、
後
で
述
べ
る
表
出
言
語
と
理
解
言
語
の
ず
れ
を
踏
ま
え
た
、
?
え
で
の
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
私
見
を
述
べ
れ
ば
、
「
自
立
活
動
(言
語
)」
と
は
、
一
次
的
こ
と
ば
で
あ
り
、
「
国
語
」
と
は
二
次
的
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
領
域
の
差
の
皇
見
は
大
切
で
あ
る
が
、
厳
{
循
に
区
別
し
て
考
え
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
思
う
。一
次
的
こ
と
ば
、
二
次
的
こ
と
ば
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
次
に
紹
介
す
る
。
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一
次
的
こ
と
ば
と
二
次
的
こ
と
ば
「一
次
的
こ
と
ば
」
「二
次
的
こ
と
は
」
と
い
う
概
念
は
、
岡
本
夏
木
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
。
岡
ね
は
「
生
活
の
中
で
現
実
経
験
と
よ
り
そ
い
な
が
ら
使
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
ば
」
を
「
一
次
的
こ
と
ば
」
と
名
づ
け
た
。
そ
し
て
一
次
的
こ
と
ば
に
よ
り
「ま
さ
し
く
『話
す
者
』
と
し
て
の
自
己
存
在
を
確
か
な
も
の
と
し
て
ゆ
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
を
次
の
三
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。
(
ニ
主
と
し
て
現
実
的
な
生
活
場
商
の
中
で
、
具
体
的
な
状
況
と
関
連
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
う
し
た
場
の
状
況
的
文
脈
や
行
動
文
脈
に
支
え
ら
れ
て
そ
の
意
味
を
相
手
に
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
乙
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
、
つ
ま
り
こ
と
ば
を
さ
し
向
け
る
相
手
が
、
比
較
的
限
ら
れ
た
、
自
分
が
よ
く
知
っ
て
い
る
人
、
し
た
が
っ
て
ま
た
自
分
を
よ
く
知
っ
て
く
れ
て
い
る
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
「
特
定
の
親
し
い
人
」
が
相
手
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
(
三
)
そ
の
親
密
な
人
と
の
聞
の
、
原
則
的
に
は
一
対
一
の
会
話
(
正
し
く
は
「
対
話
」
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ぬ
が
)
を
と
お
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
自
分
と
相
手
と
の
会
話
と
い
う
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
テ
ー
マ
や
言
語
行
為
そ
の
も
の
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
二
次
的
こ
と
ば
」
と
は
、
「
学
童
矧
に
入
っ
て
新
た
に
そ
の
獲
得
が
求
め
ら
れ
て
く
る
こ
と
ば
」
で
「
授
業
と
い
う
組
織
化
さ
れ
た
意
図
的
教
育
に
さ
ら
さ
れ
る
場
面
」
で
使
わ
れ
る
こ
と
ば
と
し
て
い
る
。
二
次
的
こ
と
ば
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
(
ニ
あ
る
事
象
や
事
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
実
際
に
生
註
し
た
り
存
在
し
た
り
し
て
い
る
現
実
の
場
面
を
郎
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
先
の
一
次
的
こ
と
ば
の
よ
う
に
、
現
実
の
具
体
的
状
況
の
文
脈
の
援
用
に
た
よ
り
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
こ
と
ば
の
文
脈
そ
の
も
の
に
た
よ
る
し
か
す
べ
が
な
い
。
会
乙
こ
と
ば
を
さ
し
む
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
が
、
一
次
的
こ
と
ば
の
よ
う
に
、
自
分
の
経
験
や
状
況
を
共
有
し
て
く
れ
や
す
い
親
し
い
少
数
の
特
定
者
で
な
く
、
自
分
と
直
後
交
渉
の
な
い
未
知
の
不
特
{
疋
名
致
者
に
む
け
て
、
さ
ら
に
は
抽
象
化
さ
れ
た
聞
き
手
一
般
を
相
広
広
し
て
、
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
(
三
)
一
次
的
こ
と
ば
が
、
原
則
的
に
は
一
対
一
の
会
話
に
よ
る
自
他
の
相
互
交
渉
、
相
互
照
合
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
次
的
こ
と
ば
で
は
、
自
分
の
側
か
ら
の
一
方
向
的
伝
達
行
為
と
し
て
行
な
わ
れ
、
少
な
く
と
も
そ
の
行
為
の
問
で
は
、
相
手
か
ら
直
接
の
言
語
的
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
話
の
プ
ロ
ッ
ト
は
自
分
で
設
計
し
、
調
整
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(四
)
一
次
的
こ
と
ば
は
「
話
し
こ
と
ば
」
(
広
義
に
は
、
動
作
こ
と
ば
も
含
め
て
)
で
あ
る
が
、
二
次
的
こ
と
ば
は
、
「話
し
こ
と
ば
」
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
「
書
き
こ
と
ば
」
が
加
わ
っ
て
来
る
。
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
が
、
一
次
的
こ
と
ば
で
は
背
士
戸
中
心
で
あ
っ
た
が、
二
次
的
こ
と
ば
で
は
そ
の
担
い
手
が
、
音
士円
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
文
字
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
、
先
に
あ
げ
た
二
次
的
こ
と
ば
の
三
つ
の
特
徴
は
、
書
き
こ
と
ば
の
場
合
に
お
い
て
も
っ
と
も
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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手
話
に
よ
る
授
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
た
め
の
「
自
立
活
塾
の
授
業
と
「国一
諸
」
の
授
業
で
、
私
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
を
使
い
分
け
て
き
た
。
こ
こ
で
き
っ
「
自
立
活
動
」
と
は
、
悲
義
の
「
言
語
指
導
」
で
は
な
い
。
先
の
研
究
大
会
の
分
類
で
い
え
ば
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
「
自
立
活
動
(
言
語
)
」
「
交
流
教
育
」
「
進
路
指
導
・
職
業
指
導
」
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。
「
自
立
活
動
己
の
授
業
で
は
、
意
識
的
に
手
話
は
使
わ
ず
、
庚
口
の
動
き
を
読
み
取
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
聴
覚
障
害
者
が
社
会
に
出
た
場
合
、
健
聴
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
に
は
、
唇
の
動
き
を
読
み
取
る
能
力
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
だ
。
自
立
活
動
と
し
て
、
そ
の
指
導
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
限
界
が
あ
る
。
例
え
ば
「
た
ま
ご
」
と
「た
ば
こ
」
は
同
様
の
唇
の
動
き
で
発
音
さ
れ
る
。
発
語
に
プ
ラ
ス
し
て
何
ら
か
の
補
助
手
段
(
筆
談
、
手
話
な
ど
)
が
な
い
と
正
確
か
つ
迅
速
に
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
「
国
詰
巴
の
授
業
で
は
積
極
的
に
手
話
を
駆
使
し
た
。
効
率
性
が
俊
先
さ
れ
な
い
と
、
学
習
内
符
τ
を
減
ら
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
特
別
支
援
学
校
で
は
、
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
学
習
内
容
が
学
年
対
応
で
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ゆ
っ
く
り
生
徒
ひ
と
り
ひ
と
り
の
実
態
に
応
じ
て
、
必
要
な
学
力
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
そ
の
反
面
、
生
徒
の
こ
と
ば
の
力
を
過
小
評
価
し
て、
い
た
ず
ら
に
進
反
を
遅
ら
せ
た
り
、
恋
意
的
な
学
習
内
容
の
削
減
に
つ
な
が
る
危
険
も
あ
る
。
も
ろ
刃
の
剣
で
あ
る
と
一
事
え
よ
う
。
表
出
言
語
と
理
解
言
語
表
出
言
語
と
迎
解
言
語
に
は
、
ず
れ
が
あ
る
と
一言
わ
れ
る
。
自
分
の
こ
と
ば
と
し
て
表
現
で
き
な
い
レ
ベ
ル
の
こ
と
ば
で
も
、
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
児
童
・
生
徒
の
こ
と
ば
の
カ
を
表
出
言
語
の
み
で
評
価
す
る
と
、
理
解
言
一品川の
実
力
に
合
っ
た
教
材
を
与
え
ら
れ
な
く
な
る
危
険
性
が
あ
る
。
私
は
、
新
潟
聾
学
校
高
等
部
で
、
「
羅
生
門
」
や
「
山
月
記
」
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
学
年
の
生
徒
た
ち
は
、
高
等
部
に
入
学
し
た
時
は
、
中
学
二
年
生
の
教
訓
利
害
の
途
中
ま
で
し
か
終
わ
っ
て
お
ら
ず
、
二
学
年
遅
れ
た
進
度
で
あ
っ
た
。
現
晶
子
校
に
着
任
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
私
は
、
そ
の
ま
ま
中
学
二
年
生
の
教
科
書
を
'
挫
机
し
て
使
っ
た
の
だ
が
、
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
な
ど
で
思
い
の
ほ
か
高
い
理
解
度
を
示
し
た
。
ま
た
「
朝
の
読
書
」
で
は
、
普
通
校
の
高
校
生
と
同
程
度
の
小
説
や
新
蓄
を
読
む
生
徒
も
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ペ
ー
ス
を
上
げ
て
み
た
と
こ
ろ
、
高
校
一
年
の
後
半
に
は
、
高
校
の
教
訓
利
害
を
使
用
で
き
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
は
学
年
対
応
の
教
科
書
で
授
業
を
行
い
、
四
年
制
大
学
へ
進
学
し
た
生
徒
も
出
た
。
こ
の
経
験
か
ら
私
が
考
え
た
の
は
次
の
二
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
言
語
能
力
の
評
価
は
難
し
く
、
慎
重
に
見
極
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。一一
つ
目
は
、
表
出
言
語
と
理
恒
吉
認
と
の
ず
れ
と
、
文
学
の
素
晴
ら
し
さ
に
触
れ
さ
せ
た
り
多
く
の
知
識
を
授
け
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
可
能
な
限
り
学
年
対
応
の
教
材
を
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
生
徒
に
と
っ
て
や
や
難
し
い
文
章
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
l
の
「
発
達
の
最
近
接
領
域
」
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
無
意
味
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
て
、
「m
維
生
門
」
「
山
月
記
」
の
授
業
で
あ
る
が
、
生
徒
た
ち
が
何
か
を
感
じ
取
っ
た
と
い
う
手
応
え
は
あ
っ
た
。
主
観
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
授
業
中
の
表
情
や
感
想
文
か
ら
得
ら
れ
た
実
感
で
あ
る
。
感
想
文
を
書
か
せ
た
時
、
書
こ
う
と
い
、
7意
欲
が
い
つ
も
以
上
に
感
じ
ら
れ
た
。
聴
覚
障
害
児
は
、
作
文
の
時
間
に
書
く
こ
と
が
思
い
浮
か
ば
な
い
と
、
一
時
間
で
も
じ
っ
と
原
稿
用
紙
を
前
に
考
え
続
け
る
。
そ
の
集
中
力
は
、
耳
か
ら
純
ヰ
聞
が
入
ら
な
い
た
め
な
の
か
と
球
ω
心
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
感
想
文
- 24-
の
時
は
す
ら
す
ら
と
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
変
化
こ
の
十
年
ほ
ど
の
聞
の
社
会
の
大
き
な
変
化
と
し
て
、
携
帯
電
話
(ケ
|
タ
イ
)
の
普
及
が
あ
る
。
こ
れ
は
聴
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
画
期
的
な
進
歩
と
い
っ
て
よ
い
。
携
帯
メ
l
ル
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
彼
ら
に
と
っ
て
大
変
使
利
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
メ
ー
ル
文
化
は
、
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
の
変
容
、
メ
ー
ル
独
特
の
こ
と
ば
遣
い
(
絵
文
字
で
意
味
の
補
完
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
含
め
て
)
な
ど
、
「こ
と
ば
の
力
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
様
々
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
正
高
信
男
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
お
。
「現
代
の
日
本
人
は
若
者
を
中
心
と
し
て
、
過
去
の
よ
う
な
対
人
関
係
を
営
む
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
、
『関
係
で
き
な
い
症
候
群
』
の
蔓
延
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
社
会
の
高
度
情
報
化
、
端
的
に
I
T化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
象
徴
化
す
る
の
が
ケ
|
タ
イ
の
流
布
で
あ
る
。」
「
魅
球
宮
、
れ
る
あ
ま
り
、
I
T
メ
デ
ィ
ア
の
魔
法
の
支
配
か
ら
自
由
に
な
っ
た
状
況
で
の
つ
き
合
い
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
o
メ
ル
友
と
交
信
す
る
若
者
は
、
対
面
場
面
で
は
伝
え
に
く
い
こ
と
で
も
、
メ
ー
ル
な
ら
可
能
と
一吉
い
、
顔
を
合
わ
せ
て
会
話
す
る
方
が
か
え
っ
て
疲
れ
て
つ
ら
い
と
こ
ぼ
す
。」
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
を
考
え
た
場
合
、
求
め
ら
れ
る
「
こ
と
ば
の
E
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
い
う
観
点
は
外
せ
な
い
で
あ
ろ、っ
。
論
理
的
学
習
と
感
性
的
学
習
佐
藤
学
に
よ
れ
院
「
デ
ユ
|
イ
の
学
習
の
概
念
も
ヴ
イ
ゴ
ツ
キ
l
の
学
習
と
発
達
の
概
念
も
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
説
明
さ
れ
て
お
り
、
個
人
主
義
的
で
心
理
学
主
義
的
な
学
習
を
克
服
す
る
意
図
で
貫
か
れ
て
い
た
。
学
、
ぴ
は
、
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
社
会
的
実
践
で
あ
り
、
学
、
ぴ
を
構
成
す
る
言
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
言
語
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
両
者
に
共
通
し
た
主
張
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一言
語
」
と
は
、
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
言
語
に
よ
る
個
人
主
義
的
な
枠
組
み
」
と
対
照
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
佐
藤
は
「
わ
が
国
ほ
ど
、
デ
ュ
l
イ
と
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
l
の
学
習
理
論
を
熱
心
に
受
容
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
こ
の
二
人
の
学
習
の
思
想
を
不
十
分
に
し
か
体
得
し
{
宴
宥
し
え
な
か
っ
た
国
は
、
ほ
か
に
例
を
み
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
し
、
「
デ
ユ
l
イ
と
ヴ
イ
ゴ
ツ
キ
l
の
理
論
は
、
い
ず
れ
も
、
成
材
克
と
意
味
、
具
体
と
抽
象
、
経
験
と
概
念
、
実
践
と
理
論
の
二
元
論
の
克
服
を
真
髄
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
二
元
論
を
拡
大
し
助
長
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
深
刻
な
問
題
は
、
具
休
と
抽
象
、
経
験
と
概
念
、
感
性
と
理
性
、
実
践
と
理
論
を
二
元
化
す
る
学
び
の
文
化
の
体
質
に
あ
る
。
こ
の
体
質
は
、
日
本
文
化
の
伝
統
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
西
洋
文
化
に
内
在
し
て
い
た
二
元
論
が
、
明
治
以
降
の
急
速
な
西
洋
化
と
近
代
化
の
過
程
で
拡
大
再
生
産
さ
れ
た
結
果
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。」
と
い
う
。
こ
の
二
元
論
は
、
論
理
的
学
習
よ
り
感
性
的
学
習
を
低
く
評
価
す
る
考
え
方
に
つ
な
が
り
、
前
者
へ
の
備
問
が
今
の
国
語
教
育
の
実
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
- 25一
し
、
体
験
か
ら
得
ら
れ
た
感
性
的
認
識
も
知
性
で
あ
る
。
論
理
的
学
習
が
二
次
的
こ
と
ば
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
感
性
的
学
習
は
一
次
的
こ
と
ば
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
対
話
場
面
で
使
わ
れ
る
話
し
言
業
(一
次
的
こ
と
ば
)
は
、
論
理
的
厳
密
さ
を
欠
く
こ
と
も
多
い
が
、
場
の
状
況
的
文
脈
や
行
動
文
脈
に
支
え
ら
れ
て
相
手
と
の
会
話
と
い
う
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
テ
ー
マ
や
き
塁間
行
為
そ
の
も
の
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
日
本
文
化
は
伝
統
的
に
、
感
性
を
重
視
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。「
暗
唱
」
や
「
素
読
」
と
い
う
国
語
教
育
の
伝
統
も
、
感
性
重
視
の
表
れ
で
あ
る
と
思
う
。
「
な
ぞ
り
」
と
「
か
た
ど
り
」
こ
の
「
暗
唱
」
「
素
読
」
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
佐
藤
の
論
を
さ
ら
に
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
、
「
ま
な
び
」
と
は
「
ま
ね
び
(
模
倣
こ
で
あ
る
と
し
て
、
「『伝
承
』
と
『創
造
』
の
関
係
は
、
『な
ぞ
り
」
と
『か
た
ど
り
」
の
関
係
」
で
あ
る
と
の
見
併
だ
。
「『な
ぞ
り
』
と
は
他
者
の
文
化
を
模
倣
す
る
活
動
を
意
味
し
て
お
り
、
『か
た
ど
り
』
と
は
自
己
の
文
化
を
構
成
す
る
活
動
を
意
味
し
て
い
る
。」
と
意
義
し
、
「
私
た
ち
は
、
学
び
の
先
達
で
あ
る
他
者
の
文
化
の
『な
ぞ
り
』
を
過
し
て
、
混
沌
と
し
た
世
界
に
自
己
の
輪
郭
を
『か
た
ど
り
』、
そ
の
自
己
の
『か
た
ど
り
』
を
基
盤
と
し
て
他
者
の
文
化
の
『な
ぞ
り
』
を
拡
大
し
発
展
さ
せ
て
い
る
。」
と
す
る
。
ま
た
、
デ
ユ
l
イ
の
学
習
理
論
に
触
れ
、
「
学
び
の
過
程
を
社
会
的
・
共
同
体
的
過
程
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
、
デ
ュ
l
イ
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
教
育
内
容
の
社
会
的
・
歴
史
的
性
格
を
無
視
し
て
学
習
を
『自
「
岳
衣
現
』
に
解
消
す
る
教
育
も
鋭
く
批
判
し
て
い
た
。『
自
己
表
現
』
に
至
上
の
価
値
を
求
め
る
学
習
の
理
論
は
、
学
習
と
成
長
の
社
会
的
・
歴
史
的
・
共
同
体
的
性
格
を
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
学
び
の
実
践
が
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
基
撚
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
務
と
し
た
個
人
主
義
の
誤
謬
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。」
と
紹
介
し
て
い
る
。
一
方
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
l
に
つ
い
て
は
「
学
び
の
笑
践
の
社
会
的
・
歴
史
的
性
格
は
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
l
の
理
論
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
ヴ
イ
ゴ
ツ
キ
l
に
お
い
て
は
、
学
び
に
お
け
る
『模
倣
(5
5晋
ロ
)』
の
意
義
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ヴ
イ
ゴ
ツ
キ
l
は
、
幼
児
の
学
び
に
お
け
る
「
模
倣
』
の
活
動
の
制
限
察
を
通
し
て
、
幼
児
の
『
模
倣
』
が
オ
ウ
ム
の
行
な
う
機
械
的
な
『
模
倣
』
と
は
異
な
り
、
『発
達
の
最
近
接
領
域
」
に
あ
る
課
題
に
お
い
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
、
発
達
の
可
能
性
が
あ
る
課
題
に
お
い
て
『模
倣
」
を
行
な
う
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
『模
倣
』
は
、
新
し
い
意
味
を
構
成
す
る
活
動
で
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
「
『模
倣
」
が
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
学
び
の
実
践
が
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
意
味
を
構
成
す
る
社
会
的
過
程
と
し
て
展
開
さ
れ
た
と
き
と
い
え
よ
う
。」
と
ま
と
め
て
い
る
。
26一
生
活
的
概
念
と
科
学
的
概
念
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
l
が
、
そ
の
名
著
『思
考
と
言
語
』
で
指
摘
し
た
「
生
活
的
概
念
と
科
学
的
概
念
」
に
関
し
て
、
岡
本
は
「
科
学
的
概
念
は
、
そ
の
表
示
と
し
て
二
次
的
こ
と
ば
を
要
請
す
る
」
と
し
、
「
幼
児
の
生
活
的
概
念
を
一
次
的
概
念
と
す
る
な
ら
ば
、
科
学
的
概
念
は
二
次
的
概
念
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
生
活
的
概
念
と
科
学
的
概
念
の
問
題
を
論
ず
る
多
く
の
人
た
ち
が
、
生
活
的
概
念
は
で
き
る
だ
け
阜
く
切
り
す
て
、
科
学
的
概
念
へ
し
む
け
る
こ
と
の
み
を
教
育
と
考
え
る
こ
と
へ
の
危
倶
」
に
言
及
し
、
「
科
学
的
概
念
は
常
に
基
盤
に
生
活
的
概
今
亨
』も
つ
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
ま
す
ま
す
情
報
化
の
度
を
強
め
る
社
会
に
お
い
て
、
こ
と
ば
の
情
報
処
理
機
能
面
の
み
が
重
視
さ
れ
、
子
ど
も
を
よ
り
早
期
か
ら
二
次
的
こ
と
は
の
熟
達
に
む
け
て
追
い
あ
げ
る
力
が
働
き
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
で
は
一
次
的
こ
と
ば
の
た
し
か
な
結
び
つ
き
に
対
す
る
配
慮
や
、
ま
し
て
や
一
次
的
こ
と
ば
の
そ
の
も
の
の
深
ま
り
と
い
う
こ
と
は
無
視
さ
れ
て
ゆ
く
。」
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
こ
れ
は
、
二
十
年
以
上
前
の
指
摘
で
あ
る
が
、
極
め
て
今
目
的
な
問
題
で
あ
る
。
教
室
言
語
佐
藤
は
「
学
び
の
実
践
と
は
、
教
育
内
容
の
意
味
を
構
成
す
る
対
象
と
の
対
話
的
実
践
で
あ
り
、
自
分
自
身
と
反
省
的
に
対
崎
し
て
自
己
を
析
出
し
続
け
る
自
己
内
の
対
話
的
実
践
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
二
つ
の
実
践
を
社
会
的
に
構
成
す
る
他
者
と
の
対
話
的
実
践
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
実
践
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
媒
介
し
合
う
関
係
を
示
し
て
い
る
。」
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
授
業
の
現
状
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
学
び
に
お
け
る
他
者
と
の
対
話
的
実
践
は
、
教
室
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
言
語
が
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
言
語
と
し
て
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
言
語
を
基
本
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
に
活
発
に
意
見
が
交
換
さ
れ
る
教
室
に
お
い
て
も
、
そ
の
言
葉
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
言
語
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
言
語
で
結
ば
れ
た
デ
ィ
ス
コ
i
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
(
H
探
究
の
共
同
体
)
を
構
築
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
教
室
の
言
語
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
性
絡
は
、
授
業
と
学
習
が
、
『教
室
言
語
』
と
呼
ば
れ
る
定
型
的
な
言
語
の
運
用
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
。
教
室
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
分
析
の
研
究
が
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
教
室
の
会
話
に
お
い
て
は
、
正
解
を
知
っ
て
い
る
教
師
が
た
ず
ね
、
正
解
を
知
ら
な
い
生
徒
が
答
え
、
そ
の
答
を
教
師
が
評
価
す
る
と
い
う
、
『教
師
の
発
問
・
生
徒
の
解
答
・
教
師
の
評
価
」
の
三
つ
の
要
素
で
自
己
完
結
す
る
人
為
的
単
位
の
連
続
が
支
配
し
て
お
り
、
一
般
の
対
話
的
会
話
に
み
ら
れ
る
二
項
的
で
発
展
的
で
即
興
的
な
性
格
は
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『教
室
言
語
」
が
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
デ
ィ
ス
コ
l
ス
に
お
い
て
人
為
的
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
『み
ん
な
』
と
い
う
不
特
定
多
数
の
相
手
に
対
し
て
話
さ
れ
る
こ
と
も
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
言
語
の
成
立
を
阻
み
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
言
語
に
制
限
し
て
し
ま
う
結
果
を
導
い
て
い
る
。
」
こ
の
指
摘
が
、
「
二
次
的
こ
と
ば
の
過
度
の
重
視
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
肥
大
に
よ
っ
て
、
一
次
的
こ
と
ば
は
極
端
に
圧
迫
さ
れ
倭
小
化
し
貧
固
化
し
て
い
る
」
と
い
う
岡
本
の
指
摘
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
で
は
、
な
ぜ
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
一
つ
に
は
、
生
徒
が
教
材
に
興
味
が
持
て
ず
〈
主
体
的
に
話
し
た
い
と
思
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
聞
く
姿
勢
、
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
話
す
姿
勢
の
欠
如
も
指
摘
で
き
る
。
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
聾
学
校
で
は
徹
底
し
た
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
た
い
。
聾
学
校
は
八
人
以
下
の
少
人
数
で
ク
ラ
ス
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
皆
の
顔
が
見
渡
せ
る
よ
う
に
、
馬
蹄
形
に
机
が
並
べ
ら
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。
発
言
者
の
顔
を
見
や
す
く
す
る
た
め
の
配
慮
で
あ
る
。
そ
し
て
、
発
言
者
の
唇
の
動
き
に
注
目
さ
せ
る
。
発
言
者
も
他
の
生
徒
に
分
か
る
よ
う
に
表
現
を
工
夫
す
る
よ
う
一
指
導
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
立
活
動
的
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
皆
に
分
か
る
よ
う
に
話
さ
せ
た
り
発
言
内
容
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
さ
せ
る
指
導
は
、
普
通
校
に
お
い
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
学
校
現
場
の
現
状
岡
本
が
「
二
次
的
こ
と
ば
の
過
度
の
重
視
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
佐
藤
が
「
教
{
雲
一=口
語
」
と
批
判
的
に
指
摘
し
た
、
学
校
現
場
の
こ
と
ば
の
現
状
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
現
場
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
生
徒
の
答
案
は
、
抜
き
出
し
問
題
に
は
強
く
て
も
、
「
自
分
の
こ
と
ば
」
で
説
明
す
る
問
題
に
は
弱
い
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
説
明
問
題
で
あ
っ
て
も
、
苦
し
紛
れ
に
本
文
を
按
き
出
す
生
徒
も
多
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
答
集
だ
け
で
な
く
小
論
文
の
添
削
で
も
そ
う
な
の
だ
が
、
助
詞
の
不
適
切
な
使
い
方
を
散
見
す
る
。
助
詞
を
使
い
こ
な
せ
る
と
い
う
の
は
、
文
』挙
を
梢
成
し
て
い
る
個
々
の
単
語
の
関
係
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
適
切
な
助
詞
を
選
択
し
て
単
語
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
、
「
自
分
の
こ
と
ば
」
に
よ
る
主
体
的
な
表
現
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
助
詞
を
使
い
こ
な
せ
な
い
ま
ま
「
借
り
物
の
こ
と
ば
」
だ
け
で
作
ら
れ
た
答
案
や
作
文
・
小
論
文
は
、
果
た
し
て
主
体
的
な
表
現
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
聾
学
校
の
小
学
部
で
は
、
助
詞
を
O
で
囲
む
こ
と
に
よ
り
、
児
童
に
強
く
印
象
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
徹
底
指
導
が
あ
り
な
が
ら
、
助
詞
を
正
確
に
使
え
な
い
ま
ま
高
等
部
に
進
学
し
て
く
る
生
徒
も
多
ぃ
。
手
話
で
は
助
詞
に
当
た
る
表
現
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
部
分
が
陵
昧
な
ま
ま
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
「日
本
手
話
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
面
と
向
か
っ
た
意
思
の
疎
通
(一
次
的
こ
と
ば
)
だ
け
な
ら
、
日
本
手
話
で
十
分
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
厳
密
な
助
詞
の
使
用
は
二
次
的
こ
と
ば
の
範
時
で
あ
る
よ
う
だ
。
私
は
意
識
的
に
「
日
本
語
対
応
手
話
」
を
用
い
て
授
業
を
行
っ
た
。
「日
本
手
話
」
は
、
日
本
語
と
は
異
な
る
手
話
独
特
の
語
順
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
日
本
語
対
応
手
話
」
は
通
常
の
日
本
語
の
語
順
で
単
認
を
手
話
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
「
日
本
一詰
対
応
手
話
」
を
使
い
、
そ
の
途
中
に
指
文
字
(指
の
形
で
、
五
十
立
円
を
表
し
た
も
の
)
で
助
詞
を
挿
入
し
て
生
徒
に
教
え
た
。
ま
た
、
外
国
人
向
け
の
日
本
詩
検
{
事
除
以
の
問
題
を
や
ら
せ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
の
文
脈
で
そ
の
助
詞
を
使
う
の
か
を
説
明
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
助
詞
は
難
解
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
生
徒
に
植
え
つ
け
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
が
残
っ
て
い
る
。
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葉
的
意
味
と
文
脈
的
意
味
未
知
の
詩
の
学
習
方
法
と
し
て
岡
本
は
次
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
「字
引
か
ら
学
ん
だ
り
、
先
生
や
親
か
ら
教
え
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
諾
の
意
味
を
知
っ
て
ゆ
く
と
い
う
方
法
」
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
、
「
未
知
の
誌
が
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
中
に
置
か
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
そ
の
語
が
適
合
す
る
文
脈
的
意
味
を
通
し
て
そ
の
語
を
理
解
し
て
ゆ
く
方
法
」
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
「
幼
児
が
日
常
生
活
の
中
で
認
の
意
味
を
知
っ
て
ゆ
く
過
程
は
こ
う
し
た
主
脈
を
と
お
し
て
の
推
定
に
よ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
ま
た
小
学
生
の
低
・
中
学
年
の
子
ど
も
に
語
の
意
味
を
教
え
て
ゆ
く
際
に
も
、
こ
う
し
た
方
法
の
方
が
、
語
と
詰
の
刈
応
、
あ
る
い
は
語
を
語
に
よ
っ
て
定
義
し
て
示
し
て
や
る
方
法
よ
り
も
、
子
ど
も
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
点
に
私
た
ち
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
助
詞
は
、
「
諸
問
袋
的
'
意
味
」
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
「
文
脈
的
意
味
」
と
し
て
、
身
に
つ
け
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
聴
覚
障
害
児
の
場
合
、
「
な
ぞ
る
」
べ
き
日
本
語
が
耳
か
ら
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
が
、
「
文
脈
的
意
味
」
と
し
て
の
理
解
に
マ
イ
ナ
ス
に
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
文
脈
に
合
わ
な
い
単
誌
を
使
っ
て
表
現
し
て
し
ま
う
傾
向
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
回
心
う
。
個
々
の
単
語
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
理
解
し
な
い
ま
ま
使
っ
て
い
る
ケ
l
ス
も
し
ば
し
ば
だ
。
助
詞
の
使
い
分
け
や
単
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
、
論
理
的
に
説
明
し
て
「
語
裳
的
意
味
」
に
よ
り
学
習
さ
せ
る
方
法
は
、
外
国
詰
の
指
導
法
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
旬
諾
で
あ
る
日
本
誌
の
学
習
に
も
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
聴
覚
障
害
児
の
場
合
は
、
間
こ
え
な
い
が
た
め
に
耳
か
ら
日
本
誌
に
接
す
る
機
会
が
極
端
に
少
な
い
。
そ
こ
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
豊
か
な
日
本
語
に
多
く
接
し
て
「
文
脈
的
意
味
」と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
、
「こ
と
ば
の
旦
を
育
む
と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
科
学
的
概
念
と
い
う
よ
り
は
生
活
的
概
念
に
近
く
、
論
理
的
学
習
と
い
う
よ
り
感
性
的
学
習
で
あ
り
、二
次
的
こ
と
ば
で
あ
る
前
に
一
次
的
こ
と
ば
で
あ
る
は
ず
だ
。
文
脈
に
お
け
る
単
語
(
助
詞
を
含
む
)
を
適
切
に
選
択
す
る
能
力
の
低
下
は
、
最
近
で
は
普
通
校
に
お
い
て
も
時
々
見
ら
れ
る
気
が
す
る
。
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
そ
う
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
普
通
校
の
生
徒
も
、
単
語
や
助
詞
を
「
文
脈
的
理
解
」
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
今
日
の
傾
向
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ヶ
1
タ
イ
に
代
表
さ
れ
る
情
報
化
社
会
の
不
健
全
な
発
達
に
よ
り
、
豊
か
な
「
一
次
的
こ
と
ば
」
の
使
用
機
会
が
減
少
し
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
自
分
の
こ
と
ば
先
般
発
表
さ
れ
た
全
国
学
力
調
査
の
調
査
結
駆
に
お
い
て
「
知
識
」
を
問
う
問
題
の
平
均
正
答
率
に
対
し
、
知
識
の
「
活
用
に
を
問
う
問
題
の
平
均
正
答
率
が
叩
か
ら
却
ポ
イ
ン
ト
低
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
も
「
自
分
の
こ
と
ば
」
が
成
熟
し
て
い
な
い
証
拠
と
見
倣
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。「
自
分
の
こ
と
ば
」
の
基
本
に
は
、
一
次
的
こ
と
ば
が
あ
る
は
ず
だ
。
自
己
内
対
話
は
、
一
次
的
こ
と
は
で
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
「
二
次
的
こ
と
ば
の
成
立
の
後
も
、
一
次
的
こ
と
ば
は
一
次
的
こ
と
ば
と
し
て
さ
ら
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
だ
」
と
い
う
岡
本
の
主
張
は
、
今
日
的
な
「こ
と
ば
」
の
課
題
を
示
し
て
い
る
と
一
=
甲
え
よ
う
。
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生
き
る
力
と
し
て
の
こ
と
ば
大
学
生
の
基
礎
学
力
の
低
下
や
、
仕
事
の
説
明
が
若
い
社
員
に
正
確
に
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
近
年
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
低
下
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
の
使
い
分
け
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
国
語
教
育
の
立
場
か
ら
は
、
も
う
一
度
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
「こ
と
ば
の
力
」
と
い
う
も
の
を
見
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
私
は
、
今
の
社
会
で
本
当
に
必
要
と
さ
れ
る
「
こ
と
ば
の
力
」
を
つ
け
さ
せ
る
授
業
づ
く
り
の
視
点
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
提
案
す
る
。
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
「
生
き
る
主
に
つ
な
げ
る
こ
と
。
-
「
こ
と
ば
の
力
」
の
評
価
を
慎
重
に
行
う
こ
と
。
・
教
室
で
の
対
話
カ
ッ
ト
ゃ
、
表
現
の
抱
導
を
通
し
て
一
次
的
こ
と
ば
を
豊
か
に
す
る
こ
と
。
・
論
理
的
学
習
と
並
行
し
て
感
性
的
学
習
も
重
視
す
る
こ
と
。
・
「
な
ぞ
り
」
「
か
た
ど
り
」
を
通
し
て
「
自
分
の
こ
と
ば
」
を
磨
く
こ
と
。
お
わ
り
に
教
室
に
お
け
る
生
徒
と
教
師
の
問
答
が
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
原
因
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
二
次
的
こ
と
ば
が
、
表
面
的
に
「
な
ぞ
ら
れ
」
る
こ
と
に
よ
り
学
習
さ
れ
て
い
る
一
方、
一
次
的
こ
と
ば
が
深
ま
る
こ
と
へ
の
関
心
が
欠
け
て
い
る
こ
と
。
ケ
l
タ
イ
文
化
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
お
け
る
一
次
的
こ
と
ば
が
貧
困
化
し
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。
一
次
的
こ
と
ば
は
、
他
者
と
の
対
話
や
自
己
内
対
話
を
深
め
る
た
め
に
よ
り
磨
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
授
業
で
「
聞
く
」
「話
す
」
こ
と
の
指
導
を
も
っ
と
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
、
ム
寸
後
の
課
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
話
す
基
礎
と
し
て
優
れ
た
文
章
の
「
な
ぞ
り
」
(「
暗
唱
」
「
筆
写
」
「
朗
読
」
な
ど
)
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
、
自
分
の
こ
と
ば
に
「
か
た
ど
」
る
こ
と
が
大
切
だ
。
二
次
的
こ
と
ば
で
説
明
さ
れ
た
こ
と
を
、
自
ら
一
次
的
こ
と
ば
に
変
換
し
て
理
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
本
当
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
二
次
的
こ
と
ば
の
ま
ま
で
は
「
な
ぞ
ら
れ
」
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
時
は
二
次
的
こ
と
ば
に
票
議
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
皆
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
感
じ
取
り
な
が
ら
説
明
す
る
た
め
に
、
一
次
的
こ
と
ば
を
使
う
と
き
の
よ
う
な
感
性
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
こ
と
ば
の
カ
」
は
、
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
い
て
ゆ
く
た
め
の
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
注
)
1
本
稿
で
は
、
夏
子
校
、
警
与
校
、
養
護
干
校
以
外
の
学
校
を
僅
弔
占こ
う
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
2
聴
覚
障
害
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
に
は
、
手
話
指
X
字
や
筆
談
、
キ
ュ
ー
サ
イ
ン
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
は
、
ど
こ
の
野
学
校
で
も
一
律
に
指
導
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
校
附
で
か
な
り
の
温
度
差
が
あ
る
。
特
に
手
話
に
関
し
て
は
、
鐸
教
育
に
取
り
入
れ
る
べ
き
か
否
か
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
論
争
が
続
い
て
い
る
。
3
盲
学
校
、
豊
子
校
及
び
襲
撃
校
高
等
部
学
翠
遣
要
領
(平
成
十
一
年
三
月
一
干
九
日
告
不
)
に
は
、
自
立
扇
動
の
目
標
と
し
て
「個
々
の
生
徒
が
自
立
を
伺
指
し
、
防
害
に
基
づ
く
経
々
の
困
附
慨
を
主
体
的
に
改
善
-
克
服
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
位
、
態
度
及
、
ひ
沼
郡
r養
い
、
も
っ
て
心
身
の
調
和
的
発
達
の
基
跳
宇
堵
7
」
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
健
康
の
保
持
、
心
理
的
な
笈
定
、
環
境
の
把
握
、
身
体
の
動
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
五
項
目
で
あ
る
。
4
岡
本
夏
木
『こ
と
ば
と
失
速
」
(昭
六
十
岩
波
新
世
)
5
正
高
信
男
「ケ
l
タ
イ
を
持
っ
た
サ
ル
」
(平
一
五
中
公
新
書
)
6
佐
伯
昨
・
藤
田
英
典
・
佐
藤
学
編
『戸
き
へ
の
誘
い
」
(
平
七
東
京
大
学
出
版
会
)
7
平
成
十
九
年
十
月
二
十
四
日
公
表
。
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